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Deutsche und japanische Phraseologjsmen im Vergteich I Makoto Itoh (Deutsch im Kontr喰鈴：Bd.22) 
大鹿哲郎（人間総合科学研究科）
眼科臨床に必要な解剖生理／太鹿哲郎ほか細（眼科プラクティス：6)
小野渇正喜｛人文祉会科学研究科）
文化人類学研究：環太平洋地域文化のダイナミズム／江湖一公，小野漂正喜，山下晋司編著
。食送大学文学院教材；8910120-1-0211.総合文化プログラム；文化情報科学群〉
木村逮雄（数理物質科学研究科）
合気修得への道；佐川幸穂先生に説いたこ十年／木村達雄著
膏藤義嘉（人間総合科学研究科）
東京府美術館史の研究／費藤泰高
＊著者による肉容紹介〈本号『私の一冊J)
塚田霧車（人間総合科学研究科）
国語教室のマッピング；個人と共同の学びを支援する／；塚田義車編者
手塚章（生命環境科学研究科）
フランス文化の歴史地理学／手塚章，三木一彦訳
東野英利手｛人間総合科学研究科）
乳腺.Top100診断／角田博子，東野菜利子監訳〈画像診断ポケットガイド〉
中川八洋（人文祉会科学研究科）
中国の核戦争計画；ミサイル防御「TM町、綾武装、日本・台湾同盟、の提唱／中川八洋着
日本績武援の選択／中日l八洋箸
担本誠二（人文社会科学研究科）
行碁伝承を捗〈／根本誌ニ箸
禅とその周辺学の研究：竹貫元勝博士還暦記念輪集／物質元勝博士還暦記念論文集刊行会編
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平林英勝（ビジネス科学研翼科）
独占禁止法の解駅・施行・歴史／平林英勝著
吉田右子（図書館情報メディア研究科）
すべての人に無料の園書館：カーネギー園書館とアメリカ文化1890--1920年／
JI I崎良孝，吉田右子，佐藤恭子翻駅
＊著者による内容紹介（本号『私の一冊」）
〈〈前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）筑波大学附属図書館
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